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1995-­‐96	  CWU	  MEN'S	  SWIMMING	  DUAL	  MEETS	  	  Puget	  Sound	  128,	  Central	  Washington	  67	  (Nov.	  10,	  1995	  at	  Tacoma)	  	  200	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Puget	  Sound	  (Johnson,	  Ichiki,	  Miller,	  Gregory)	  1:50.71;	  2.	  Puget	  Sound	  (Olszewski,	  Grinstead,	  Fantz,	  Grinstead)	  1:52.42;	  3.	  Central	  Washington	  (Andrews,	  Jeff	  Martin,	  Green,	  Berry)	  1:57.75;	  4.	  Puget	  Sound	  (Marshall,	  Forrest,	  Torrey,	  Frye)	  2:01.02;	  5.	  Central	  Washington	  (Rysemus,	  Masiello,	  Huffman,	  Eide)	  2:01.83.	  	  800	  Free	  -­‐	  1.	  Lance	  Craig,	  UPS,	  8:44.81;	  2.	  Shawn	  Irvine,	  UPS,	  9:15.40;	  3.	  Ian	  Takahashi,	  UPS,	  9:27.81;	  4.	  Dan	  Martin,	  CWU	  9:30.78;	  5.	  Greg	  Martin,	  CWU	  9:36.83.	  	  200	  Free-­‐	  1.	  Justin	  Lindsey,	  UPS,	  2:06.33;	  2.	  Ladd	  Irvine,	  UPS,	  2:06.50;	  3.	  Trent	  Grigsby,	  UPS,	  2:08.72;	  4.	  Tyler	  Andrews,	  CWU,	  2:10.79;	  5.	  Jeff	  Ritchie,	  CWU,	  2:13.99.	  	  50	  Free	  -­‐	  1.	  Marc	  Kincaid,	  UPS,	  24.05;	  2.	  Mike	  Doughty,	  CWU,	  24.61;	  3.	  Eric	  Gregory,	  UPS,	  25.10;	  4.	  Erich	  VonTagen,	  UPS,	  25.28;	  5.	  Justin	  Berry,	  CWU,	  26.33;	  6.	  Duke	  Eide,	  CWU,	  26.33.	  	  200	  Individual	  Medley	  -­‐	  1.	  Neil	  Ichiki,	  UPS,	  2:14.33;	  2.	  Joe	  Olzewski,	  UPS,	  2:15.00;	  3.	  Jeff	  Martin,	  CWU,	  2:28.42;	  4.	  Erik	  Hopkins,	  CWU,	  2:29.88;	  5.	  Chris	  Huffman,	  CWU,	  2:38.07.	  	  100	  Fly	  -­‐	  1.	  Joal	  Miller,	  UPS,	  1:01.14;	  2.	  Jason	  Green,	  CWU,	  1:02.92;	  3.	  Jeff	  Grinstead,	  UPS,	  1:04.64;	  4.	  Justin	  Lindsey,	  UPS,	  1:05.12;	  5.	  Charles	  Francis,	  CWU,	  1:07.25;	  6.	  Chris	  Huffman,	  CWU,	  1:09.21.	  	  100	  Free	  -­‐	  1.	  Marc	  Kincaid,	  UPS,	  52.69;	  2.	  Erich	  VonTagen,	  UPS,	  55.32;	  3.	  Mike	  Doughty,	  CWU,	  56.06;	  4.	  Sean	  Dowling,	  UPS,	  57.19;	  6.	  Paul	  Masiello,	  CWU,	  57.33;	  6.	  Jeff	  Ritchie,	  CWU,	  58.11.	  	  100	  Back	  -­‐	  1.	  Lance	  Craig,	  UPS,	  1:00.85;	  2.	  Ben	  Johnson,	  UPS,	  1:00.88;	  3.	  Tyler	  Andrews,	  CWU,	  1:08.48;	  4.	  Aaron	  Rysemas,	  CWU,	  1:08.70;	  5.	  Tim	  Marshall,	  UPS,	  1:09.07.	  	  400	  Free	  -­‐	  1.	  Don	  Frye,	  UPS,	  4:25.13;	  2.	  Joe	  Olzewksi,	  UPS,	  4:25.16;	  3.	  Chris	  Fantz,	  UPS,	  4:36.37;	  4.	  Dan	  Martin,	  CWU,	  4:36.70;	  5.	  Greg	  Martin,	  CWU,	  4:40.65;	  6.	  Erik	  Hopkins,	  CWU,	  4:44.06.	  	  100	  Breast	  -­‐	  1.	  Neil	  Ichiki,	  UPS,	  1:07.33;	  2.	  Jeff	  Grinstead,	  UPS,	  1:11.60;	  3.	  Jeff	  Martin,	  CWU,	  1:11.26;	  4.	  Justin	  Berry,	  CWU,	  1:14.65;	  5.	  Charles	  Francis,	  CWU,	  1:19.30.	  	  200	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Puget	  Sound	  (Lindsey,	  Johnson,	  Gregory,	  Kincaid)	  1:38.58;	  2.	  Central	  Washington	  (Doughty,	  Masiello,	  Eide,	  Ritchie)	  1:40.84;	  3.	  Puget	  Sound	  
(Irvine,	  Grigsby,	  Aldworth,	  Irvine)	  1:44.42;	  4.	  Puget	  Sound	  (Torrey,	  Dowling,	  Nicholson,	  Forrest)	  1:48.09.	  	  Simon	  Fraser	  118,	  Central	  Washington	  95	  (Nov.	  11,	  1995	  at	  Burnaby)	  	  400	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Simon	  Fraser	  4:10.65;	  2.	  Central	  Washington	  4:21.77.	  	  800	  Free	  -­‐	  1.	  John	  Wenger,	  SFU,	  9:14.48;	  2.	  Dan	  Martin,	  CWU,	  9:38.09;	  3.	  Greg	  Martin,	  CWU,	  9:42.62.	  	  200	  Free	  -­‐	  1.	  Mike	  Wylie,	  SFU,	  2:05.25;	  2.	  Tyler	  Andrews,	  CWU,	  2:10.84;	  3.	  Jeff	  Ritchie,	  CWU,	  2:15.67;	  4.	  Charles	  Francis,	  CWU,	  2:17.74.	  	  50	  Free	  -­‐	  1.	  Jason	  Tubures,	  SFU,	  25.12;	  2.	  Michael	  Doughty,	  CWU,	  25.12;	  3.	  Paul	  Masiello,	  CWU,	  26.16;	  4.	  Justin	  Berry,	  CWU,	  26.70.	  	  200	  Individual	  Medley	  -­‐	  1.	  Peter	  Akman,	  SFU,	  2:18.49;	  2.	  Kevin	  Loong,	  SFU,	  2:25.98;	  3.	  Erik	  Hopkins,	  CWU,	  2:28.81;	  4.	  Jeff	  Martin,	  CWU,	  2:29.98;	  5.	  Aaron	  Rysemus,	  CWU,	  2:31.56.	  	  One-­‐meter	  Diving	  -­‐	  1.	  Warren	  Pratt,	  SFU,	  246.60;	  2.	  Cory	  Ferencik,	  CWU,	  201.60.	  	  Three-­‐meter	  Diving	  -­‐	  1.	  Warren	  Pratt,	  SFU,	  237.40;	  2.	  Cory	  Ferencik,	  CWU,	  183.05.	  	  200	  Fly	  -­‐	  1.	  Ryan	  Wiens,	  SFU,	  2:16.28;	  2.	  Chris	  Huffman,	  CWU,	  2:32.66;	  3.	  Jason	  Green,	  CWU,	  2:32.78.	  	  100	  Free	  -­‐	  1.	  Jason	  Tuberes,	  SFU,	  54.55;	  2.	  Michael	  Doughty,	  CWU,	  56.69;	  3.	  Jeff	  Ritchie,	  CWU,	  58.19;	  4.	  Duke	  Eide,	  CWU,	  59.80.	  	  200	  Back	  -­‐	  1.	  John	  Wenger,	  SFU,	  2:17.04;2.	  Tyler	  Andrews,	  CWU,	  2:26.82;	  3.	  Aaron	  Rysemus,	  CWU,	  2:36.70.	  	  400	  Free	  -­‐	  1.	  Peter	  Akman,	  SFU,	  4:24.96;	  2.	  Dan	  Martin,	  CWU,	  4:41.42;	  3.	  Greg	  Martin,	  CWU,	  4:43.23;	  4.	  Erik	  Hopkins,	  CWU,	  4:43.49.	  	  200	  Breast	  -­‐	  1.	  Mike	  Wylie,	  SFU,	  2:36.73;	  2.	  Jeff	  Martin,	  CWU,	  2:37.78;	  3.	  Charles	  Francis,	  CWU,	  2:49.15.	  	  400	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  Washington	  3:46.56;	  2.	  Simon	  Fraser	  3:52.24;	  3.	  Central	  Washington	  3:59.89.	  Central	  Washington	  111,	  Willamette	  84	  (Jan.	  19,	  1996	  at	  Salem)	  	  400	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Willamette	  (Cox,	  Moline,	  Campos,	  Biss)	  3:48.59;	  2.	  Central	  Washington	  (Rysemus,	  Green.	  Kluthe,	  Doughty)	  3:49.91.	  	  
1000	  Free	  -­‐	  1.	  Jason	  Hart,	  CWU,	  10:30.91;	  2.	  Scott	  Cummings,	  WU,	  10:44.53;	  3.	  Greg	  Martin,	  CWU,	  10:48.25.	  	  200	  Free	  -­‐	  1.	  Leo	  Kowalski,	  WU,	  1:53.36;	  2.	  Dan	  Martin,	  CWU,	  1:54.06;	  3.	  Justin	  Berry,	  CWU,	  1:55.17;	  4.	  Garrett	  Asay,	  WU,	  1:57.52;	  5.	  Shane	  Thielman,	  WU,	  2:02.46.	  	  50	  Free	  -­‐	  1.	  Ben	  Olszewski,	  CWU,	  22.08;	  2.	  Paul	  Masiello,	  CWU,	  23.44;	  3.	  Al	  Biss,	  WU,	  23.47;	  4.	  Todd	  Davenport,	  WU,	  23.85;	  5.	  J.	  Chan,	  WU,	  27.74.	  	  200	  IM	  -­‐	  1.	  Kjeil	  Moline,	  WU,	  2:08.31;	  2.	  Mike	  Doughty,	  CWU,	  2:09.08;	  3.	  Erik	  Hopkins,	  CWU,	  2:11.75;	  4.	  Jesse	  Campos,	  WU,	  2:12.91;	  5.	  Leif	  McElliott,	  WU,	  2:13.58.	  	  200	  Butterfly	  -­‐	  1.	  Jason	  Green,	  CWU,	  2:07.28;	  2.	  Jason	  Hart,	  CWU,	  2:08.86;	  3.	  Greg	  Martin,	  CWU,	  2:16.72;	  4.	  Garrett	  Asay,	  WU,	  2:21.94;	  5.	  J.	  Chan,	  WU,	  2:54.03.	  	  100	  Free	  -­‐1.	  Ben	  Olszewski,	  CWU,	  49.15;	  2.	  Paul	  Masiello,	  CWU,	  50.70;	  3.	  Leo	  Kowalski,	  WU,	  51.81;	  4.	  Justin	  Berry,	  CWU,	  51.89;	  5.	  Shane	  Thielman,	  WU,	  54.91;	  6.	  Todd	  Davenport,	  WU,	  56.88.	  	  200	  Back	  -­‐	  1.	  Cary	  Cox,	  WU,	  2:04.34;	  2.	  Jason	  Hart,	  CWU,	  2:18.82;	  3.	  Aaron	  Rysemus,	  CWU,	  2:21.79.	  	  500	  Free	  -­‐	  1.	  Dan	  Martin,	  CWU,	  5:06.22;	  2.	  Scott	  Cummings,	  WU,	  5:12.57;	  3.	  Leif	  McElliott,	  WU,	  5:17.65;	  4.	  Greg	  Martin,	  CWU,	  5:18.38.	  	  200	  Breast	  -­‐	  1.	  Kjeil	  Moline,	  WU,	  2:19.12;	  2.	  Kris	  Kluthe,	  CWU,	  2:20.45;	  3.	  Jesse	  Campos,	  WU,	  2:26.45;	  4.	  Erik	  Hopkins,	  CWU,	  2:27.55.	  	  400	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  (Doughty,	  Berry,	  Masiello,	  Olszewski)	  3:18.23;	  2.	  Willamette	  (Biss,	  Asay,	  Cox,	  Kowalski)	  3:31.13;	  3.	  Central	  (D.	  Martin,	  Kluthe,	  Hopkins,	  Green)	  3:39.49.	  	  	  Pacific	  Lutheran	  132,	  Central	  Washington	  73	  (Jan.	  20,	  1996	  at	  Tacoma)	  	  200	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Pacific	  Lutheran	  (Sellman,	  Simmons,	  Alex,	  Moriyama)	  1:40.54;	  2.	  Central	  Washington	  (Rysemus,	  Kluthe,	  Green,	  Berry)	  1:46.21;	  3.	  Pacific	  Lutheran	  1:47.59;	  4.	  Pacific	  Lutheran	  1:48.17.	  	  1000	  Free	  -­‐	  1.	  David	  Viau,	  PLU,	  10:27.12;	  2.	  Jason	  Hart,	  CWU,	  10:32.74;	  3.	  Martin	  Torres,	  PLU,	  10:45.68;	  4.	  Paul	  Alexander,	  PLU,	  10:50.55;	  5.	  Greg	  Martin,	  CWU,	  10:51.05.	  	  200	  Free	  -­‐	  Matt	  Sellman,	  PLU,	  1:50.02;	  2.	  Mike	  Doughty,	  CWU,	  1:53.67;	  3.	  Scott	  Isenhath,	  PLU,	  1:53.75;	  4.	  Dan	  Martin,	  CWU,	  1:54.44;	  5.	  Paul	  Masiello,	  CWU,	  1:56.13;	  6.	  Charlie	  Bendock,	  PLU,	  2:00.70.	  
50	  Free	  -­‐	  1.	  Ben	  Olszewski,	  CWU,	  22.25;	  2.	  Fumi	  Moriyama,	  PLU,	  22.49;	  3.	  Jeff	  Ritchie,	  CWU,	  23.30;	  4.	  Steve	  Goett,	  PLU,	  23.52;	  5.	  Justin	  Berry,	  CWU,	  23.78;	  6.	  Casey	  Dean,	  PLU,	  23.87.	  	  200	  IM	  -­‐	  1.	  Mike	  Simmons,	  PLU,	  2:03.05;	  2.	  Darin	  Steiner,	  PLU,	  2:10.47;	  3.	  Josh	  Ford,	  PLU,	  2:11.08;	  4.	  Erik	  Hopkins,	  CWU,	  2:12.93;	  5.	  Dan	  Martin,	  CWU,	  2:15.35;	  6.Kris	  Kluthe,	  CWU,	  2:15.43.	  	  100	  Butterfly	  -­‐	  1.	  Casey	  Alex,	  PLU,	  56.33;	  2.	  Jason	  Green,	  CWU,	  57.33;	  3.	  Casey	  Dean,	  PLU,	  57.59;	  4.	  Mike	  Doughty,	  CWU,	  58.18;	  5.	  Scot	  Hale,	  PLU,	  58.23.	  	  100	  Free	  -­‐1.	  Fumi	  Moriyama,	  PLU,	  48.86;	  2.	  Ben	  Olszewski,	  CWU,	  49.63;	  3.	  Paul	  Masiello,	  CWU,	  51.35;	  4.	  Steve	  Goett,	  PLU,	  51.58;	  5.	  Jeff	  Ritchie,	  CWU,	  51.72;	  6.	  Martin	  Torres,	  PLU,	  52.49.	  	  100	  Backstroke	  -­‐	  1.	  Matt	  Sellman,	  PLU,	  57.28;	  2.	  Travis	  Doty,	  PLU,	  1:00.77;	  3.	  Aaron	  Rysemus,	  CWU,	  1:02.33;	  4.	  Josh	  Ford,	  PLU,	  1:02.52;	  5.	  Greg	  Martin,	  CWU,	  1:05.11.	  	  500	  Free	  -­‐1.	  David	  Viaw,	  PLU,	  4:57.48;	  2.	  Jason	  Hart,	  CWU,	  5:06.59;	  3.	  Dan	  Martin,	  CWU,	  5:06.93;	  4.	  Paul	  Alexander,	  PLU,	  5:09.06;	  5.	  Scott	  Isenhath,	  PLU,	  5:15.50;	  6.	  Erik	  Hopkins,	  CWU,	  5:16.35.	  	  100	  Breast	  -­‐	  1.	  Mike	  Simmons,	  PLU,	  59.70;	  2.	  Kris	  Kluthe,	  CWU,	  1:05.97;	  3.	  Darin	  Steiner,	  PLU,	  1:05.99;	  4.	  Scot	  Hale,	  PLU,	  1:06.23;	  5.	  Justin	  Berry,	  CWU,	  1:09.15.	  	  200	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  Washington	  (Olszewski,	  Doughty,	  Ritchie,	  Masiello)	  	  1:29.34;	  2.	  Pacific	  Lutheran	  (Goett,	  Isenhath,	  Torres,	  Viaw)	  1:32.89;	  3.	  Pacific	  Lutheran	  1:37.07;	  4.	  Central	  Washington	  1:40.74.	  	  	  
Whitman	  105,	  Central	  Washington	  102	  (Jan.	  24,	  1996	  at	  Walla	  Walla)	  	  200	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Whitman	  (Daukas,	  Ridle,	  Reynolds,	  Kennedy)	  1:44.84;	  2.	  Whitman	  1:52.26;	  Central	  Washington	  (Andrews,	  Kluthe,	  Rysemus,	  Ritchie)	  disqualified.	  	  1000	  Free	  -­‐	  1.	  Dan	  Martin,	  CWU,	  10:29.06;	  2.	  Garrett	  Hageman,	  Whtm,	  10:32.63;	  3.	  Jason	  Ridle,	  Whtm,	  10:49.71;	  4.	  Jason	  Hart,	  CWU,	  10:49.83.	  	  200	  Free	  -­‐	  1.	  Nathan	  Engman,	  Whtm,	  1:49.43;	  2.	  Justin	  Berry,	  CWU,	  1:55.82;	  3.	  Rabi	  Peifer,	  CWU,	  1:58.21;	  4.	  Jeff	  Ritchie,	  CWU,	  1:58.27;	  5.	  Brian	  Pink,	  Whtm,	  1:58.36;	  6.	  Jim	  Watts,	  Whtm,	  2:11.50.	  	  50	  Free	  -­‐	  1.	  Paul	  Masiello,	  CWU,	  23.13;	  2.	  Mike	  Horn,	  Whtm,	  23.38;	  3.	  Jamie	  Kennedy,	  Whtm,	  23.75;	  4.	  Jeff	  Martin,	  CWU,	  24.49;	  5.	  Duke	  Eide,	  CWU,	  24.53;	  6.	  Jeff	  Heeren,	  Whtm,	  25.03.	  	  400	  IM	  -­‐	  1.	  Charlie	  Reynolds,	  Whtm,	  4:29.79;	  2.	  Ales	  Susbauer,	  Whtm,	  4:39.27;	  3.	  Jason	  Hart,	  CWU,	  4:40.15;	  4.	  Greg	  Martin,	  CWU,	  4:45.82;	  5.	  Piers	  Barry,	  Whtm,	  5:01.23.	  	   	  100	  Butterfly	  -­‐	  1.	  Scott	  Daukas,	  Whtm,	  54.53;	  2.	  Charlie	  Reynolds,	  Whtm,	  58.38;	  3.	  Aaron	  Rysemus,	  CWU,	  59.33;	  4.	  Duke	  Eide,	  CWU,	  1:01.69;	  5.	  Will	  Leighty,	  Whtm,	  1:02.72;	  6.	  Kris	  Kluthe,	  CWU,	  1:03.25.	  	  100	  Free	  -­‐	  1.	  Paul	  Masiello,	  CWU,	  50.68;	  2.	  Justin	  Berry,	  CWU,	  51.52;	  	  3.	  Mike	  Horn,	  Whtm,	  51.83;	  4.	  Garrett	  Hageman,	  Whtm,	  51.97;	  5.	  Rabi	  Peifer,	  CWU,	  52.38;	  6.	  Jamie	  Kennedy,	  Whtmm,	  52.83.	  	  100	  Back	  -­‐	  1.	  Scott	  Daukas,	  Whtm,	  1:00.61;	  2.	  Tyler	  Andrews,	  CWU,	  1:01.35;	  3.	  Dan	  Martin,	  CWU,	  1:04.78;	  4.	  Alex	  Susbauer,	  Whtm,	  1:05.08;	  5.	  Aaron	  Rysemus,	  CWU,	  1:05.75;	  6.	  Jim	  Watts,	  Whtm,	  1:12.39.	  	  500	  Free	  -­‐	  1.	  Nathan	  Engman,	  Whtm,	  5:05.71;	  2.	  Jason	  Hart,	  CWU,	  5:09.58;	  3.	  Greg	  Martin,	  CWU,	  5:17.51;	  4.	  Brian	  Pink,	  Whtm,	  5:32.23;	  5.	  Will	  Leighty,	  Whtm,	  6:15.30.	  	  100	  Breaststroke	  -­‐	  1.	  Jeff	  Martin,	  CWU,	  1:04.40;	  2.	  Kris	  Kluthe,	  CWU,	  1:04.99;	  3.	  Jason	  Ridle,	  Whtm,	  1:05.67;	  4.	  Jeff	  Heeren,	  Whtm,	  1:08.05;	  6.	  Piers	  Barry,	  Whtm,	  1:11.31.	  	  200	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  (Berry,	  Peifer,	  Masiello,	  Ritchie)	  1:30.77;	  2.	  Whitman	  (Hageman,	  Horn,	  Pink,	  Engman)	  1:33.08;	  3.	  Central	  (Eide,	  Andrews,	  J.	  Martin,	  D.	  Martin)	  1:37.30.	  	  	  Puget	  Sound	  122,	  Central	  Washington	  80	  (Feb.	  10,	  1996	  at	  Ellensburg)	  
	  400	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Puget	  Sound	  (Johnson,	  Grinstead,	  Miller,	  Kincaid)	  3:37.89;	  2.	  Puget	  Sound	  3:41.68;	  3.	  Central	  (Anderson,	  Green,	  Martin,	  Ritchie)	  3:47.11;	  4.	  Puget	  Sound	  3:50.03;	  5.	  Central	  (Rysemus,	  Bolla,	  Kluthe,	  Berry)	  3:52.81;	  6.	  Central	  (Stenberg,	  Hopkins,	  Eide,	  Masiello)	  3:53.66.	  	  1000	  Free	  -­‐	  1.	  Lance	  Craig,	  UPS,	  9:50.90;	  2.	  Gabor	  Mereg,	  UPS,	  10:21.91;	  3.	  Dan	  Martin,	  CWU,	  10:30.87;	  4.	  Greg	  Martin,	  CWU,	  10:48.62.	  	  200	  Free	  -­‐	  1.	  Ben	  Olszewski,	  CWU,	  1:47.91;	  2.	  Justin	  Berry,	  CWU.	  1:51.32;	  3.	  Jason	  Hart,	  CWU,	  1:51.91;	  4.	  Don	  Frye,	  UPS,	  1:52.42;	  5.	  Irvine,	  UPS,	  1:52.45;	  6.	  Kevin	  Nicholson,	  UPS,	  1:52.60;	  7.	  Justin	  Lindsey,	  UPS,	  1:59.85.	  	  50	  Free	  -­‐	  1.	  Marc	  Kincaid,	  UPS,	  21.71;	  2.	  Mike	  Doughty,	  CWU,	  21.76;	  3.	  Ben	  Johnson,	  UPS,	  22.33;	  4.	  	  Jeff	  Ritchie,	  CWU,	  22.39;	  5.	  Eric	  Gregory,	  UPS,	  22.79;	  6.	  Paul	  Masiello,	  CWU,	  23.11;	  7.	  Duke	  Eide,	  CWU,	  23.88;	  Joal	  Miller,	  UPS,	  22.80	  (exh).	  	  200	  IM	  -­‐	  1.	  Neil	  Ichiki,	  UPS,	  2:00.53;	  2.	  Jeff	  Grinstead,	  UPS,	  2:00.63;	  3.	  Alexi	  Hutchison,	  UPS,	  2:05.37;	  4.	  Chris	  Bolla,	  CWU,	  2:06.34;	  5.	  Erik	  Hopkins,	  CWU,	  2:08.18;	  6.	  Jeff	  Martin,	  CWU,	  2:10.33;	  7.	  Marc	  Carvajal,	  UPS,	  2:10.44.	  	  200	  Fly	  -­‐	  1.	  Joe	  Olszewski,	  UPS,	  1:59.69;	  2.	  	  Chris	  Fantz,	  UPS,	  2:04.44;	  3.	  Jason	  Green,	  CWU,	  2:12.00;	  4.	  	  Greg	  Martin,	  CWU,	  2:13.67.	  	  100	  Free	  -­‐	  1.	  Mike	  Doughty,	  CWU,	  47.93;	  2.	  Ben	  Olszewski,	  CWU,	  48.37;	  3.	  Erich	  Von	  Tagen,	  UPS,	  50.11;	  4.	  Paul	  Masiello,	  CWU,	  50.16;	  5.	  Irvine,	  UPS,	  50.36;	  6.	  Sean	  Dowling,	  UPS,	  52.13;	  7.	  Duke	  Eide,	  CWU,	  52.95.	  	  200	  Back	  -­‐	  1.	  Marc	  Kincaid,	  UPS,	  1:59.91;	  2.	  Ben	  Johnson,	  UPS,	  2:01.60;	  3.	  Joe	  Olszewski,	  UPS,	  2:07.17;	  4.	  Chris	  Bolla,	  CWU,	  2:08.33;	  5.	  Tyler	  Andrews,	  CWU,	  2:10.11;	  6.	  Aaron	  Rysemus,	  CWU,	  2:15.04.	  	  500	  Free	  -­‐	  1.	  Lance	  Craig,	  UPS,	  4:53.14;	  2.	  Jason	  Hart,	  CWU,	  4:56.08;	  3.	  Dan	  Martin,	  CWU,	  5:03.92;	  4.	  Jeff	  Grinstead,	  UPS,	  5:05.35;	  5.	  Gabor	  Mereg,	  UPS,	  5:05.42;	  6.	  Erik	  Hopkins,	  CWU,	  5:06.43.	  	  200	  Breast	  -­‐	  1.	  Neil	  Ichiki,	  UPS,	  2:10.66;	  2.	  Kris	  Kluthe,	  CWU,	  2:16.46;	  3.	  Jeff	  Martin,	  CWU,	  2:16.84;	  4.	  Marc	  Carajal,	  UPS,	  2:22.58.	  	  400	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  Washington	  (Doughty,	  Berry,	  Ritchie,	  Olszewski)	  3:13.50;	  2.	  Puget	  Sound	  (Hutchison,	  Frye,	  Nicholson,	  Miller)	  3:20.61;	  3.	  Puget	  Sound	  3:21.62;	  4.	  Central	  Washington	  3:29.20;	  5.	  Central	  Washington	  3:29.23.	  
1995-­‐96	  CWU	  WOMEN'S	  SWIMMING	  DUAL	  MEETS	  	  	  Puget	  Sound	  109,	  Central	  Washington	  75	  (Nov.	  10,	  1995	  at	  Tacoma)	  	  200	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Puget	  Sound	  (Lane,	  Leer,	  Lavik,	  Peterson)	  2:06.75;	  2.	  Central	  Washington	  (Tiffany,	  Cardenas,	  Nelson,	  Vestal)	  2:09.96;	  3.	  Puget	  Sound	  (Anderson,	  Martin,	  McDonald,	  Maxwell)	  2:12.57;	  4.	  Central	  Washington	  (Cutler,	  Wandler,	  Tatum,	  Sarkesian)	  2:16.78;	  5.	  Puget	  Sound	  (Long,	  Weese,	  Stuck,	  Douglas)	  2:19.61.	  	  800	  Free	  -­‐	  1.	  Megan	  White,	  UPS,	  9:42.19;	  2.	  Allison	  Weston,	  UPS,	  9:44.84;	  3.	  Laurie	  Franchini,	  CWU,	  9:46.19;	  4.	  Julie	  Johnson,	  CWU,	  10:06.69;	  5.	  Heather	  Bickley,	  CWU,	  10:11.83;	  6.	  Kristin	  Rollins,	  UPS,	  10:24.80.	  	  200	  Free	  -­‐	  1.	  Angela	  Butler,	  UPS,	  2:13.18;	  2.	  	  Kara	  Jacobson,	  CWU,	  2:15.34;	  3.	  Rochelle	  Nguyen,	  UPS,	  2:22.14;	  4.	  Amy	  Stell,	  UPS,	  2:23.88;	  5.	  Debra	  Sarkesian,	  CWU,2:26.20;	  6.	  Ginny	  Wandler,	  CWU,	  2:34.68.	  	  50	  Free	  -­‐	  1.	  Michelle	  Parrish,	  UPS,	  27.70;	  2.	  Jenny	  Peterson,	  UPS,	  28.94;	  3.	  Elaine	  Vestal,	  CWU,	  29.46;	  4.	  Emily	  Davis,	  UPS,	  29.70;	  5.	  Dani	  Eide,	  CWU,	  29.99;	  6.	  Roxanne	  Cutler,	  CWU,	  31.20.	  	  200	  Individual	  Medley	  -­‐	  1.	  Kendra	  Lavik,	  UPS,	  2:33.04;	  2.	  Nicole	  McKenny,	  UPS,	  2:35.13;	  3.	  Katie	  Tiffany,	  CWU,	  2:37.10;	  4.	  Lauren	  Zybura,	  UPS,	  2:39.80;	  5.	  Tia	  Sims,	  CWU,	  2:45.00;	  6.	  Marina	  Cardenas,	  CWU,	  2:45.25.	  	  100	  Fly	  -­‐	  1.	  Angela	  Butler,	  UPS,	  1:06.34;	  2.	  Jenel	  Yanagihara,	  UPS,	  1:08.69;	  3.	  Jodie	  Nelson,	  CWU,	  1:09.22;	  4.	  Tiana	  Torres,	  UPS,	  1:10.17;	  5.	  Marissa	  Tatum,	  CWU,	  1:11.78;	  6.	  Dani	  Eide,	  CWU,	  1:12.81.	  	  100	  Free	  -­‐	  1.	  Michelle	  Parrish,	  UPS,	  1:01.55;	  2.	  Kara	  Jacobson,	  CWU,	  1:01.83;	  3.	  Deva	  Brandeburg,	  UPS,	  1:03.79;	  4.	  Erin	  Lindquist,	  UPS,	  1:04.10;	  5.	  Debbie	  Sarkesian,	  CWU,	  1:07.20.	  	  100	  Back	  -­‐	  1.	  Jen	  Lane,	  UPS,	  1:08.50;	  2.	  Katie	  Tiffany,	  CWU,	  1:12.44;	  3.	  Mira	  Anderson,	  UPS,	  1:13.79;	  4.	  Roxanne	  Cutler,	  CWU,	  1:14.39;	  5.	  Rachel	  Long,	  UPS,	  1:16.91.	  	  400	  Free	  -­‐	  1.	  Molly	  Peyton,	  UPS,	  4:41.81;	  2.	  Angela	  Butler,	  UPS,	  4:42.67;	  3.	  Marne	  McDonald,	  UPS,	  4:50.32;	  4.	  Laurie	  Franchini,	  CWU,	  4:50.92;	  5.	  Julie	  Johnson,	  CWU,	  5:02.41;	  6.	  Heather	  Bickley,	  CWU,	  5:03.43.	  	  	  	  100	  Breast	  -­‐	  1.	  Michelle	  Parrish,	  UPS,	  1:16.76;	  2.	  Marina	  Cardenas,	  CWU,	  1:20.02;	  3.	  Elaine	  Vestal,	  CWU,	  1:21.73;	  4.	  Megan	  Haynes,	  UPS,	  1:22.22;	  5.	  Kirsten	  Morningstar,	  UPS,	  1:22.91;	  6.	  Ginny	  Wandler,	  CWU,	  1:26.27.	  	  
200	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Puget	  Sound	  (Peterson,	  McDonald,	  Lane,	  Lavik)	  1:55.91;	  2.	  Central	  Washington	  (Jacobson,	  Eide,	  Franchini,	  Nelson)	  1:58.32;	  3.	  Puget	  Sound	  (Yakagihashi,	  Maxwell,	  Davis,	  Lindquist)	  1:58.51;	  4.	  Puget	  Sound	  (Douglas,	  Goepfod,	  Leer,	  Long)	  2:06.62.	  	  	  Simon	  Fraser	  140,	  Central	  Washington	  83	  (Nov.	  11,	  1995	  at	  Burnaby)	  	  400	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Simon	  Fraser	  4:39.91;	  2.	  Central	  Washington	  4:50.34;	  3.	  Central	  Washington	  5:02.27.	  	  800	  Free	  -­‐	  1.	  Debbie	  Wright,	  SFU,	  9:42.76;	  2.	  Kara	  Jacobson,	  CWU,	  9:51.65;	  3.	  Heather	  Bickley,	  CWU,	  10:07.30;	  4.	  Debbie	  Sarkesian,	  CWU,	  10:37.93.	  	  200	  Free	  -­‐	  1.	  Diana	  Ureche,	  SFU,	  2:11.80;	  2.	  Inger	  Rooneem,	  SFU,	  2:12.01;	  3.	  Laurie	  Franchini,	  CWU,	  2:20.58;	  4.	  Marina	  Cardenas,	  CWU,	  2:26.04;	  5.	  Julie	  Johnson,	  CWU,	  2:28.37;	  Kim	  Gould,	  SFU,	  2:15.24	  (exh).	  	  50	  Free	  -­‐	  1.	  Karen	  Chow,	  SFU,	  27.62;	  2.	  Katie	  Tiffany,	  CWU,	  29.38;	  3.	  Elaine	  Vestal,	  CWU,	  29.86;	  4.	  Carianne	  Davis,	  CWU,	  30.05.	  	  200	  Individual	  Medley	  -­‐	  1.	  Ala	  Ferguson,	  SFU,	  2:29.98;	  2.	  Jodie	  Nelson,	  CWU,	  2:36.49;	  3.	  Roxanne	  Cutler,	  CWU,	  2:42.70;	  4.	  Tia	  Sims,	  CWU,	  2:49.15.	  	  One-­‐meter	  Diving	  -­‐	  1.	  Joanna	  Linardis,	  SFU,	  254.05;	  2.	  Kate	  Milhausen,	  SFU,	  222.80;	  3.	  Anna	  Granberg,	  CWU,	  217.50.	  	  200	  Fly	  -­‐	  1.	  Sarah	  Burrell,	  SFU,	  2:33.25;	  2.	  Debbie	  Wright,	  SFU,	  2:37.62;	  3.	  Dani	  Eide,	  CWU,	  2:39.66;	  4.	  Marisa	  Tatum,	  CWU,	  2:46.10.	  	  100	  Free	  -­‐1.	  Inger	  Rooneem,	  SFU,	  1:00.95;	  2.	  Laurie	  Franchini,	  CWU,	  1:05.72;	  3.	  Debbie	  Sarkesian,	  CWU,	  1:07.62;	  4.	  Tia	  Sims,	  CWU,	  1:08.39.	  	  200	  Back	  -­‐	  1.	  Jodie	  Nelson,	  CWU,	  2:32.68;	  2.	  Kim	  Gould,	  SFU,	  2:32.75;	  3.	  Katie	  Tiffany,	  CWU,	  2:38.61;	  4.	  Roxanne	  Cutler,	  CWU,	  2:45.38.	  	  400	  Free	  -­‐	  1.	  Ala	  Ferguson,	  SFU,	  4:39.59;	  2.	  Karen	  Chow,	  SFU,	  4:45.10;	  3.	  Kara	  Jacobson,	  CWU,	  4:50.64;	  4.	  Heather	  Bickley,	  CWU,	  4:58.49;	  5.	  Julie	  Johnson,	  CWU,	  5:02.90.	  	  Three-­‐meter	  Diving	  -­‐	  1.	  Joanna	  Linardis,	  SFU,	  247.90;	  2.	  Kate	  Milhausen,	  SFU,	  243.05.	  	  	  	  200	  Breast	  -­‐	  1.	  Sarah	  Burrell,	  SFU,	  2:48.46;	  2.	  Diana	  Ureche,	  SFU,	  2:48.47;	  3.	  Marina	  Cardenas,	  CWU,	  2:58.05;	  4.	  Elaine	  Vestal,	  CWU,	  3:01.61;	  5.	  Ginny	  Wandler,	  CWU,	  3:04.95.	  
	  400	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Simon	  Fraser	  4:10.31;	  2.	  Central	  Washington	  4:20.34.	  	  	  Willamette	  105,	  Central	  Washington	  99	  (Jan.	  19,	  1996	  at	  Salem)	  	  400	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  Washington	  (Davis,	  Cardenas,	  Nelson,	  Jacobson)	  and	  Willamette	  (Venable,	  Hodges,	  Mikasa,	  Cohen)	  4:13.27;	  3.	  Willamette	  4:26.40.	  	  1000	  Free	  -­‐	  1.	  Jean	  Orth,	  WU,	  11:01.65;	  2.	  Heather	  Bickley,	  CWU,	  11:21.00;	  3.	  Julie	  Johnson,	  CWU,	  11:30.46;	  4.	  Erin	  Smith,	  WU,	  11:41.32;	  5.	  Ginny	  Wandler,	  CWU,	  12:14.51;	  6.	  Heather	  Stampfli,	  WU,	  12:56.44.	  	  200	  Free	  -­‐1.	  Rachel	  Cohen,	  WU,	  1:59.71;	  2.	  Katie	  Jones,	  WU,	  2:01.31;	  3.	  Carianne	  Davis,	  CWU,	  2:01.57;	  4.	  Laurie	  Franchini,	  CWU,	  2:02.38;	  5.	  April	  Schottelkorb,	  WU,	  2:08.38;	  6.	  Maria	  Cardenas,	  CWU,	  2:14.24.	  	  50	  Free	  -­‐1.	  Gerianne	  Mikasa,	  WU,	  25.77;	  2.	  Bonnie	  Bauer,	  WU,	  26.19;	  3.	  Elaine	  Vestal,	  CWU,	  26.59;	  4.	  Marisa	  Tatum,	  CWU,	  27.63;	  5.	  Tia	  Sims,	  CWU,	  27.79;	  6.	  Susan	  Sendelbach,	  WU,	  27.84.	  	  200	  IM	  -­‐	  1.	  Jodie	  Nelson,	  CWU,	  2:17.97;	  2.	  Katie	  Tiffany,	  CWU,	  2:19.40;	  3.	  Jen	  Hodges,	  WU,	  2:19.63;	  4.	  Cammy	  Farsvedt,	  WU,	  2:20.80;	  5.	  Molly	  Munro,	  WU,	  2:27.86;	  6.	  Trinity	  Reid,	  CWU,	  2:31.75.	  	  200	  Butterfly	  -­‐	  1.	  Jen	  Hodges,	  WU,	  2:20.69;	  2.	  Jean	  Orth,	  WU,	  2:20.93;	  3.	  Dani	  Eide,	  CWU,	  2:21.46;	  4.	  Cammy	  Farsvedt,	  WU,	  2:26.90;	  5.	  Marisa	  Tatum,	  CWU,	  2:31.74.	  	  100	  Free	  -­‐1.	  Kara	  Jacobson,	  CWU,	  55.36;	  2.	  Gerianne	  Mikasa,	  WU,	  55.60;	  3.	  Katie	  Tiffany,	  CWU,	  57.54;	  4.	  Bonnie	  Bauer,	  WU,	  57.99;	  5.	  Trinity	  Reid,	  CWU,	  1:00.82;	  6.	  Susan	  Sendelbach,	  WU,	  1:01.74.	  	  200	  Back	  -­‐	  1.	  Jodie	  Nelson,	  CWU,	  2:19.47;	  2.	  Heather	  Bickley,	  CWU,	  2:26.03;	  4.	  Erin	  Venable,	  WU,	  2:26.45;	  4.	  Siri	  McElliot,	  WU,	  2:26.89;	  5.	  Molly	  Munro,	  WU,	  2:28.11.	  	  500	  Free	  -­‐1,	  Rachel	  Cohen,	  WU,	  5:18.49;	  2.	  Carianne	  Davis,	  CWU,	  5:21.63;	  3.	  Katie	  Jones,	  WU,	  5:29.17;	  4.	  Laurie	  Franchini,	  CWU,	  5:31.84;	  5.	  Julie	  Johnson,	  CWU,	  5:41.01;	  6.	  Erin	  Smith,	  WU,	  5:51.47.	  	  200	  Breast	  -­‐	  1.	  Marina	  Cardenas,	  CWU,	  2:36.86;	  2.	  Amy	  Richard,	  WU,	  2:39.88;	  3.	  Elaine	  Vestal,	  CWU,	  2:42.60;	  4.	  Jen	  Andrews,	  WU,	  2:42.82;	  5.	  Ginny	  Wandler,	  CWU,	  2:45.84;	  6.	  Jenny	  Lavely,	  WU,	  2:49.42.	  	  400	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  (Tiffany,	  Franchini,	  Eide,	  Jacobson)	  3:51.15;	  2.	  Willamette	  (Orth,	  Jones,	  Schottelkorb,	  Bauer)	  3:54.78;	  3.	  Central	  (Reid,	  Sims,	  Tatum,	  Johnson)	  4:06.62;	  4.	  Willamette	  4:10.84;	  5.	  Willamette	  4:37.47.	  
	  	  Pacific	  Lutheran	  128,	  Central	  Washington	  77	  (Jan.	  20,	  1996	  at	  Tacoma)	  	  200	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Pacific	  Lutheran	  (Munden,	  Laney,	  Watanabe,	  Bland)	  1:55.76;	  2.	  Central	  Washington	  (Nelson,	  Cardenas,	  Eide,	  Davis)	  	  1:58.03;	  3.	  Pacific	  Lutheran	  1:58.96;	  4.	  Pacific	  Lutheran	  2:09.21.	  	  1000	  Free	  -­‐	  1.	  Aurora	  Bray,	  PLU,	  11:03.93;	  2.	  Laurie	  Franchini,	  CWU,	  11:05.80;	  3.	  Stacey	  Monson,	  PLU,	  11:19.78;	  4.	  Heather	  Bickley,	  CWU,	  11:25.16;	  5.	  Andrea	  Fekete,	  PLU,	  11:56.48.	  	  200	  Free	  -­‐	  	  1.	  Carianne	  Davis,	  CWU,	  2:01.63;	  2.	  Masako	  Watanabe,	  PLU,	  2:01.84;	  3.	  Deana	  Setzke,	  PLU,	  2:04.57;	  4.	  Stacey	  Snowden,	  PLU,	  2:05.91;	  5.	  Julie	  Johnson,	  CWU,	  2:11.84;	  6.	  Ginny	  Wandler,	  CWU,	  2:21.43.	  	  50	  Free	  -­‐	  1.	  Kari	  Bland,	  PLU,	  26.13;	  2.	  Heidi	  Settje,	  PLU,	  26.70;	  3.	  Katie	  Tiffany,	  CWU,	  26.78;	  4.	  Elaine	  Vestal,	  CWU,	  26.87;	  5.	  Serena	  Dwyer,	  PLU,	  27.33;	  6.	  Trinity	  Reid,	  CWU,	  28.06.	  	  	  200	  IM	  -­‐	  	  l.	  Kara	  Jacobson,	  CWU,	  2:18.06;	  2.	  Jodie	  Nelson,	  CWU,	  2:20.07;	  3.	  Stacey	  Monson,	  PLU,	  2:21.74;	  4.	  Heather	  Munden,	  PLU,	  2:21.83;	  5.	  Dionne	  Reed,	  PLU,	  2:23.17;	  6.	  Tia	  Sims,	  CWU,	  2:30.58.	  	  100	  Butterfly	  -­‐	  1.	  Deana	  Setzke,	  PLU,	  1:02.20;	  2.	  Masako	  Watanabe,	  PLU,	  1:02.85;	  3.	  Shannon	  Walsh,	  PLU,	  1:03.70;	  4.	  Jodie	  Nelson,	  CWU,	  1:03.96;	  5.	  Dani	  Eide,	  CWU,	  1:04.84;	  6.	  Marisa	  Tatum,	  CWU,	  1:06.00.	  	  100	  Free	  -­‐	  1.	  Kara	  Jacobson,	  CWU,	  55.68;	  2.	  Kari	  Bland,	  PLU,	  56.38;	  3.	  Heidi	  Settje,	  PLU,	  58.36;	  4.	  Elaine	  Vestal,	  CWU,	  59.62;	  5.	  Mara	  Fiksdal,	  PLU,	  1:00.55;	  6.	  Trinity	  Reid,	  CWU,	  1:01.84.	  	  100	  Backstroke	  -­‐	  1.	  Stacey	  Snowden,	  PLU,	  1:03.00;	  2.	  Heather	  Munden,	  PLU,	  1:04.09;	  3.	  Katie	  Tiffany,	  CWU,	  1:04.62;	  4.	  Serena	  Dwyer,	  PLU,	  1:06.98;	  5.	  Heather	  Bickley,	  CWU,	  1:10.51;	  6.	  Tia	  Sims,	  CWU,	  1:11.35.	  	  500	  Free	  -­‐	  1.	  Aurora	  Bray,	  PLU,	  5:25.69;	  2.	  Laurie	  Franchini,	  CWU,	  5:28.61;	  3.	  Carol	  Thielen,	  PLU,	  5:39.88;	  4.	  Julie	  Johnson,	  CWU,	  5:40.26;	  5.	  Suzanne	  Sasten,	  PLU,	  5:55.24.	  	  100	  Breast	  	  -­‐1.	  Carianne	  Davis,	  CWU,	  1:11.46;	  2.	  Liz	  Laney,	  PLU,	  1:11.56;	  3.	  Dionne	  Reed,	  PLU,	  1:13.22;	  4.	  Marina	  Cardenas,	  CWU,	  1:13.39;	  5.	  Stacey	  Monson,	  PLU,	  1:13.72;	  6.	  Ginny	  Wandler,	  CWU,	  1:17.73.	  	  
200	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Pacific	  Lutheran	  (Settje,	  Setzke,	  Fiksdal,	  Bray)	  1:45.69;	  2.	  Central	  Washington	  (Eide,	  Jacobson,	  Vestal,	  Tiffany)	  1:46.17;	  3.	  Pacific	  Lutheran	  1:49.42;	  4.	  Central	  Washington	  1:50.10;	  5.	  Pacific	  Lutheran	  1:58.38.	  	  	  Central	  Washington	  139	  1/2,	  Whitman	  65	  1/2	  (Jan.	  24,	  1996	  at	  Walla	  Walla)	  	  200	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  (Tiffany,	  Davis,	  Tatum,	  Eide)	  1:57.11;	  2.	  Whitman	  (Hamilton,	  Hulme,	  Allen,	  Funatake)	  2:01.36;	  3.	  Whitman	  2:13.09.	  	  1000	  Free	  -­‐	  1.	  Laurie	  Franchini,	  CWU,	  11:09.13;	  2.	  Kim	  Adler,	  Whtm,	  11:28.37;	  3.	  Debbie	  Sarkesian,	  CWU,	  11:59.61;	  4.	  Dana	  Miller,	  Whtm,	  13:03.14;	  5.	  Erika	  Welch,	  Whtm,	  13:53.50.	  	  200	  Free	  -­‐	  1.	  Carianne	  Davis,	  CWU,	  2:05.86;	  2.	  Katie	  Tiffany,	  CWU,	  2:06.70;	  3.	  Joan	  Ogle,	  Whtm,	  2:09.67;	  4.	  Brynne	  Hamilton,	  Whtm,	  2:12.47;	  5.	  Jane	  Leblond,	  Whtm,	  2:20.28.	  	  50	  Free	  -­‐	  1.	  Kara	  Jacobson,	  CWU,	  25.60;	  2.	  Elaine	  Vestal,	  CWU,	  26.61;	  3.	  Barb	  McKinstry,	  Whtm,	  27.39;	  4.	  Marnie	  Foost,	  Whtm,	  28.21;	  5.	  Dana	  Miller,	  Whtm,	  30.97.	  	  400	  IM	  -­‐	  1.	  Jodie	  Nelson,	  CWU,	  5:02.66;	  2.	  Cindy	  Allen,	  Whtm,	  5:06.02;	  3.	  Leah	  Gilland,	  CWU,	  5:07.70;	  4.	  Castle	  Funatake,	  Whtm,	  5:12.23;	  5.	  Christina	  Clymer,	  Whtm,	  5:15.80;	  6.	  Heather	  Bickley,	  CWU,	  5:16.40.	  	  100	  Butterfly	  -­‐	  1.	  Dani	  Eide,	  CWU,	  1:04.74;	  2.	  Marisa	  Tatum,	  CWU,	  1:05.04;	  3.	  Joan	  Ogle,	  Whtm,	  1:06.03;	  4.	  Abby	  Hulme,	  Whtm,	  1:06.07;	  5.	  Leah	  Gilland,	  CWU,	  1:06.16;	  6.	  Amy	  Peavey,	  Whtm,	  1:10.22.	  	  100	  Free	  -­‐	  1.	  Laurie	  Franchini,	  CWU,	  57.63;	  2.	  Elaine	  Vestal,	  CWU,	  58.85,	  and	  Kim	  Adler,	  Whtm,	  58.85;	  4.	  Castle	  Funatake,	  Whtm,	  1:00.09;	  5.	  Tia	  Sims,	  CWU,	  1:01.37;	  6.	  Barb	  McKinstry,	  Whtm,	  1:03.08.	  	   	  100	  Backstroke	  -­‐	  1.	  Jodie	  Nelson,	  CWU,	  1:04.09;	  2.	  Katie	  Tiffany,	  CWU,	  1:05.25;	  3.	  Cindy	  Allen,	  Whtm,	  1:07.27;	  4.	  Brynne	  Hamilton,	  Whtm,	  1:07.38;	  5.	  Christina	  Clymer,	  Whtm,	  1:09.38.	  	  500	  Free	  -­‐	  1.	  Kara	  Jacobson,	  CWU,	  5:22.83;	  2.	  Heather	  Bickley,	  CWU,	  5:33.21;	  3.	  Debbie	  Sarkesian,	  CWU,	  5:50.25;	  4.	  Marnie	  Foost,	  Whtm,	  5:56.39;	  5.	  Amy	  Peavey,	  Whtm,	  6:09.88;	  6.	  Rachel	  Reckord,	  Whtm,	  6:40.65.	  	  100	  Breast	  -­‐	  1.	  Abby	  Hulme,	  Whtm,	  1:11.36;	  2.	  Carianne	  Davis,	  CWU,	  1:11.65;	  3.	  Leah	  Gilland,	  CWU,	  1:16.04;	  4.	  Tia	  Sims,	  CWU,	  1:17.43;	  	  5.	  Jane	  Leblond,	  Whtm,	  1:17.73;	  6.	  Erika	  Welch,	  Whtm,	  1:26.25.	  	  
200	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  (Franchini,	  Nelson,	  Vestal,	  Jacobson)	  1:46.38;	  2.	  Whitman	  (Adler,	  Ogle,	  McKinistry,	  Clymer)	  1:49.68;	  3.	  Central	  (Sims,	  Eide,	  Bickley,	  Sarkesian)	  1:51.60.	  	  	  
Puget	  Sound	  117,	  Central	  Washington	  87	  (Feb.	  10,	  1996	  at	  Ellensburg)	  	  400	  Medley	  Relay	  -­‐	  1.	  Puget	  Sound	  (Lane,	  Parrish,	  Butler,	  Peterson)	  4:08.38;	  2.	  Central	  (Nelson,	  Cardenas,	  Eide,	  Davis)	  4:16.70;	  3.	  Puget	  Sound	  4:18.84;	  4.	  Central	  (Bickley,	  Wandler,	  Gilland,	  Vestal)	  4:27.52;	  5.	  Puget	  Sound	  4:28.00.	  	  1000	  Free	  -­‐	  1.	  Laurie	  Franchini,	  CWU,	  11:01.15;	  2.	  Megan	  White,	  UPS,	  11:04.78;	  3.	  Elizabeth	  Leer,	  UPS,	  11:04.88;	  4.	  Molly	  Peyton,	  UPS,	  11:05.08;	  5.	  Heather	  Bickley,	  CWU,	  11:30.21;	  6.	  Debbie	  Sarkesian,	  CWU,	  11:48.71.	  	  200	  Free	  -­‐	  1.	  Carianne	  Davis,	  CWU,	  2:00.09;	  2.	  Jenny	  Peterson,	  UPS,	  2:02.41;	  3.	  Jen	  Lane,	  UPS,	  2:02.74;	  4.	  Mira	  Anderson,	  UPS,	  2:05.27;	  5.	  Julie	  Johnson,	  CWU,	  2:09.42;	  6.	  Rochelle	  Nguyen,	  UPS,	  2:10.53.	  	  50	  Free	  -­‐	  1.	  Michelle	  Parrish,	  UPS,	  24.98;	  2.	  Kara	  Jacobson,	  CWU,	  25.58;	  3.	  Kendra	  Lavik,	  UPS,	  26.16;	  4.	  Elaine	  Vestal,	  CWU,	  26.20;	  5.	  Erin	  Lindquist,	  UPS,	  26.50;	  6.	  Trinity	  Reid,	  CWU,	  27.44;	  7.	  Lindsey	  Douglas,	  UPS,	  27.47.	  	  200	  IM	  -­‐	  1.	  Katie	  Tiffany,	  CWU,	  2:17.63;	  2.	  Angela	  Butler,	  UPS,	  2:18.64;	  3.	  Nicole	  McKenney,	  UPS,	  2:21.12;	  4.	  Tiana	  Torres,	  UPS,	  2:21.39;	  5.	  Leah	  Gilland,	  CWU,	  2:22.84;	  6.	  Jodie	  Nelson,	  CWU,	  2:24.07;	  	  7.	  Kelly	  Martin,	  UPS,	  2:24.46;	  8.	  Tia	  Sims,	  CWU,	  2:25.87.	  	  200	  Fly	  -­‐	  1.	  Kendra	  Lavik,	  UPS,	  2:11.00;	  2.	  Jenel	  Yanagihara,	  UPS,	  2:18.61;	  	  3.	  Dani	  Eide,	  CWU,	  2:18.92;	  4.	  Leah	  Gilland,	  CWU,	  2:19.05;	  5.	  Alison	  Weston,	  UPS,	  2:19.66;	  6.	  Lauren	  Zybura,	  UPS,	  2:20.06;	  7.	  Marisa	  Tatum,	  CWU,	  2:21.99.	  	  100	  Free	  -­‐	  1.	  Kara	  Jacobson,	  CWU,	  55.74;	  2.	  Jenny	  Peterson,	  UPS,	  56.36;	  3.	  Erin	  Lindquist,	  UPS,	  57.44;	  4.	  Debbie	  Sarkesian,	  CWU,	  59.01;	  5.	  Emily	  Davis,	  UPS,	  59.22;	  6.	  Trinity	  Reid,	  CWU,	  1:01.11.	  	  200	  Back	  -­‐	  1.	  Jen	  Lane,	  UPS,	  2:13.62;	  2.	  Katie	  Tiffany,	  CWU,	  2:17.91;	  3.	  Rochelle	  Nguyen,	  UPS,	  2:20.06;	  4.	  Mira	  Anderson,	  UPS,	  2:20.91;	  5.	  Jodie	  Nelson,	  CWU,	  2:21.55.	  	  500	  Free	  -­‐	  1.	  Laurie	  Franchini,	  CWU,	  5:21.81;	  2.	  Angela	  Butler,	  UPS,	  5:23.96;	  3.	  Marne	  McDonald,	  UPS,	  5:24.43;	  4.	  Tiana	  Torres,	  UPS,	  5:30.26;	  5.	  Julie	  Johnson,	  CWU,	  5:33.75;	  6.	  Heather	  Bickley,	  CWU,	  5:34.95.	  	  200	  Breast	  -­‐	  1.	  Elizabeth	  Leer,	  UPS,	  2:30.33;	  2.	  Marina	  Cardenas,	  CWU,	  2:32.36;	  3.	  Nicole	  McKenney,	  UPS,	  2:37.98;	  4.	  Jenel	  Yanagihara,	  UPS,	  2:40.15;	  5.	  Elaine	  Vestal,	  CWU,	  2:42.44;	  6.	  Kirsten	  Morningstar,	  UPS,	  2:42.57;	  7.	  Ginny	  Wandler,	  CWU,	  2:42.66.	  	  400	  Free	  Relay	  -­‐	  1.	  Central	  (Franchini,	  Jacobson,	  Davis,	  Tiffany)	  3:45.26;	  2.	  Puget	  Sound	  (Parrish,	  Douglas,	  Davis	  Lavik)	  3:51.13;	  3.	  Puget	  Sound	  3:59.72;	  4.	  Central	  
Washington	  (Sarkesian,	  Johnson,	  Eide,	  Reid)	  4:04.00;	  5.	  Central	  Washington	  (Tatum,	  Beador,	  Sims,	  Cardenas)	  4:09.11.	  	  
